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A Denominate Number for Food
（1）“Go-koku”（Five Main Cereals）（Part One）：“Go-koku”Shown in Chinese Classical Literature








































































表 1 中国古文書に見る五穀と百穀（篠田『中国食物史の研究』第 1表4）より改変）
詩経 書経 春秋 国語 晏子 論語 荘子 商子 国策 管子 孟子 荀子 列子 墨子 韓非 楚辞 呂覧 計
経 左伝
百穀 5 2 1 3 11
五穀 1 46 3 2 2 5 2 2 11 75
五栗 5 5


























































りよくとう はくかい し じょうじゅみょうほう
⑦稲穀・大麦・小麦・豆*15・白芥子*16。『成就妙法


















































































麻 黍 稷 麦 豆 稲 ・粟 胡麻・白芥子 備考
『呂氏春秋』十二紀 ① ② ③ ④ ⑤
『礼記』月令 ① ② ③ ④ ⑤
『淮南子』時則訓 ① ② ③ ④ ⑤
『周礼』天官疾醫五穀の鄭玄注 ① ② ③ ④ ⑤
『周礼』夏官職方氏五種の鄭玄注 ① ② ④ ③（菽） ⑤ 五種
『後漢書』明帝紀五穀の李賢注 ④ ① ② ③ ⑤（菽） 〈五穀登衍〉〈鄭玄注周礼云〉




『大載礼』曾子天圓五穀の廬辯注 ③ ① ② ④ ⑤（菽）
『史記』黄帝五種の裴注 ① ② ④ ③（菽） ⑤ 〈鄭玄曰〉
『漢書』食貨志五種の顔師古注 ③ ① ② ④ ⑤ 『周礼』天官疾醫五穀の鄭玄注に同じ
『孟子』膝文公章句五穀の趙岐注 ① ② ④ ③（菽） ⑤ 『周礼』夏官職方氏五種の鄭玄注に同じ
『楚辭』大招五穀の注 ⑤ ② ③ ④ ① 〈五穀六仭〉朱熹の注
『管子』地質篇五種 ① ④ ③（菽） ⑤ ② 五種
『逸周書』五穀 ② ① ⑤（菽） ③ ④粟 松本の書13）による
『初学記』五穀に記載された越の計然の説 ④ ① ③（菽） ② ⑤禾
『黄帝素問』蔵氣法時論五穀の王氷注 ⑤黄黍 ③ ②小豆④大豆 ①粳米









『建立曼荼羅護摩儀軌』五穀 ①大麦②小麦 ④小豆 ③稲穀 ⑤胡麻

































































（注 1）『後漢書』14）本紀一 顕宗孝明帝 紀第二に










（注 2）『日本書紀』43）44）巻第十一 仁徳天皇 四年に
ゆたか
「五穀豊穣なり」とある。


























































































































































































































































































































































































４４）『新訂増補 國史大系 第一巻下 日本書紀 後
篇』，黒板勝美・國史大系編修會〔編〕，吉川弘文
館，1967
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c．『春秋左氏伝校本』第 1−30，杜預〔集解〕；陸
徳明〔音義〕；秦鼎〔校本〕，早稲田大学図書館古
典籍総合データベース所収
４９）『大辭典』，下中彌三郎〔編・発行〕，平凡社，1935
５０）a．『知服斎叢書』，竜鳳〔編〕，第 1集：逸周書，
（晋）孔晁〔注〕，早稲田大学図書館古典籍総合デ
ータベース所収／b．『逸周書』，中國哲學書電子
化計劃所収（注：『逸周書』は西晋の時汲郡の家中より出たり
と称せられる書，学者皆戦国時代の偽書となす）．
５１）『小學紺珠』巻五動植類（『小学紺珠』巻第 1−10，
王応麟〔輯〕；村瀬誨輔〔校正〕，早稲田大学図書
館古典籍総合データベース所収）
（2011年 11月 9日受理）
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